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N ü m . 387. SORIA.—Viernes 30 de Julio de 1869. 100 milésimas. 
BOLETÍN DE VENIAS 
DE B I E N E S NACIONALES ^ ¿ s 
DE LA PnOVINGIA DE SOMA. 
Por disposición del Sr. Gobernador civil de esta provincia y en virtud 
de las leyes de 1.° de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 1856, é instrucciones 
para su cumplimiento, se sacan á pública subasta en el dia y hora que sedirá 
las fincas siguientes: 
Remate para el dia 3 0 de Agosto de 1 8 6 9 , que 
tendrá efecto de doce á una de la tarde en las Sa-
las Consistoriales de esta Capital, ante los Seño-
res Juez de primera instancia de la misma, Comi 
sionado principal de Ventas y Escribano que esté 
en turno, y en el mismo dia y hora en las villas 
de Agreda y Almazán, por radicar las/incas en di-
chos partidos judiciales. 
B I E N E S D E C O R P O R A C I O N E S C I V I L E S . 
PARTIDO DE ESTA C A P I T A L . 
Rústicas.—Menor cuantía. 
Propios de Soria. 
N ú m e r o 1 . 7 9 1 d e l i n v e n t a r i o . — U n t e r r e n o 
d e p a s l o s d e n o m i n a d o C e r r o s de l P o r t a z g o d e ¡a 
c a r r e t e r a d e M a d r i d , d i s t a n t e d e e s t a c i u d a d 2 
k i l ó m e t r o s S u t e r r e n o d e 3 . a c a l i d a d . L i n d a a j 
N . e l P u e n t e nueTo y l i o de G o l m a y o y u n a s t i e r -
r a s de l a b o r , E . u n m a t o r r a l d e r o b l e d e p r i m e r a 
v i d a , S . t e r r e n o de D M a r i a n o de l a O r d e n t i t u -
l a d o M a l l o s o y O . u n b a r r a n c o q u e b a j a n l a s a g u a s 
d e la f u e n t e d e la T e j a a l r i o d e G o l m a y o . S u c a -
b i d a e s d e 8 f a n e g a s de m a r c o N a c i o n a l , e q u i v a -
l e n t e s á 5 h e c t á r e a s , 1 5 á r e a s y 1 6 c e n l i á r e a s ; á 
e s t a A n c a l a c r u z a la c a r r e t e r a d e M a d r i d v se h a -
l l a d e n t r o d e s u p e r í m e t r o e l P o r t a z g o n a c i o n a l e l 
q u e r e s p e t a r á e l c o m p r a d o r y c u a n t a s s e r v i d u m -
b r e s se le c o n o z c a n . S e h a ¡fijado e n esta c i u d a d 
a n u n c i o p a r a l a s u b a s t a d e es te t e r r e n o q u e h a s i -
do c o n s i d e r a d o p o r los p e r i t o s D . E u g e n i o L á z a r o 
y D . F r a n c i s c o S a n z e n r e n t a a n u a l d e 8 0 0 m i l é -
s i m a s , c a p i t a l i z a d o e n 1 8 e s c u d o s y tasado por los 
m i s m o s e n 2 0 e s c u d o s , i g u a l á 2 0 0 r e a l e s , t ipo 
p a r a l a s ü b a s t a . 
Propios de Fuensauco. 
N ú m e r o 1 . 7 9 0 d e l i n v e n t a r i o . = O t r o t e r r e n o 
d e pasto d e n o m i n a d o M a y p a r r a s , s i l o en t é r m i n o 
de F u e n s a u c o p o r b a j o d e la c a r r e t e r a de F i a n c i a . 
L i n d a a l N . t i e r r a s d e l S r . M a r q u é s d é l a V ü u e ñ a 
y o t r o s p a r t i c u l a r e s , c a m i n o q u e s a l e d e l a c a r r e -
t e r a p a r a x M a r t i a l a y c r u z a n d o u n a c o l a d a d e g a n a -
dos y l a s y u n t a s d e l a b o r p a r a d i c h a s l a b o r e s . O e s -
te t i e r r a s d e D . A n s e l m o l a T o r r e , S . t i e r r a s de 
d i c h o S r . M a r q u é s y E . l a b o r e s d e v a r i o s p a r l i -
c u l . r e s . S u c a b i d a es l a d e 4 f a n e g a s d e m a r c o 
N a c i o n a l , e q u i v a l e n t e s á 2 h e c t á r e a s . 5 7 á r e a s y 
5 8 c e n l i á r e a s . S e h a fijado e n F u e n s a u c o a n u n c i o 
p a r a l a s u b a s t a d e este t e r r e n o q u e h a s i d o c o n s i -
d e r a d a por los p e r i t o s D . E u g e n i o L á z a r o y d o n 
B r u n o R u i z e n r e n t a a n u a l d e 1 0 e s c u d o s , c a p i -
t a l i z a d o e n 2 2 5 , y tasado e n 2 5 0 e s c u d o s , i g u a l 
á 2 . 5 0 0 r a a l e s , l i p o p a r a la s u b a s t a . 
B E N E F I C E N C I A . 
Hospital de Yillaseca de Arciel . 
N ú m e r o 2 2 1 de l i n v e n t a r i o . — U n a h e r e d a d 
« n 1 0 p e d a z o s de t i e r r a b l a o c a d e s e c a n o , u n h u e r t o y 
u n a c a s a s i l o s en t é r m i n o de V i l l a s e c a d e A r c i e l . 
p r o c e d e n t e d e l H o s p i t a l de! m i s m o , á !a q u e no se 
c o n o c e renta e n e l i n v e n t a r i o . S u t e r r e n o de 2 . y 
3 / c a l i d a d , y t i e n e n todos los e s p r e s a d o s p p d n z o s 
h u e r t o y c a s a l i n d e r o s c o n o c i d o s s e g ú n p o r m e n o r 
d e m n e s j r a la c e r t i f i c a c i ó n p e r i c i a l q u e c o r r e u n i d a 
a l e s p e d i e n t e . S u c a b i d a e n j u n t o es la d e 1 2 f a -
n e g a s y 1 1 c e l e m i o e s d e m a r c o N a c i o n a l , e q u i v a -
l e n t e s á 8 h e c t á r e a s , 2 9 á r e a s y 3 7 c e n t i á r e a s . S e 
h a fijado e n V i l l a s e c a a n u n c i o p a r a la s u b a s t a d e 
e s t a finca q u e h a s i d o c o n s i d e r a d a por l o s p e r i t o s 
D . I ñ i g o P l a z a y D . D i o n i s i o P a s c u a l en r e n t a 
a n u a l d e 2 0 e s c u d o s 1 0 0 m i l é s i m a s , t a s a d a e n 
3 7 3 e s c u d o s 2 0 0 m i l é s i m a s y c a p i t a l i z a d a por la 
e s p r e s a d a r e n t a e n 4 5 9 e s c u d o s , i g u a l á 4 . 5 9 0 
r e a l e s , U p o p a r a l a s u b a s t a . 
PARTIDO DE AGREDA. 
Propios de Villar del Campo 
y de Soria y su tierra. 
N ú m e r o 1 , 7 9 2 de l i n v e n t a r i o . — U n t e r r e n o 
d e p a s t o , t i t u l a d o la ESÍ a m p i a d i l l a , s i t o e n t é r -
m i n o d e V i l l a r d e l C a m p o , d i s t a n t e de l m i s m o 2 á 
3 k i l ó m e t r o s . S u t e r r e n o b a s t a n t e p r e g n o s o d e t e r -
c e r a c a l i d a d . L i n d a a l E. t é r m i n o d e P o z a l m u r o , 
N m o j o n e r a de la d e h e s a de la m a t a y c e r r a d a d e 
A g a p i t o G a r c í a y m u g a de l t é r m i n o de C a s t e l l a -
n o s , O . c o n e l a l a r d e L u c a s M o r e n o y t i e r r a s d e 
p a r t i c u l a r e s y por S . t i e r r a de G u m e r s i n d o y S i n -
f o r i a n o G a r c í a , c r u z a p o r s u t r a y e c t o la c a r r e t e r a 
g e n e r a l de S o r i a á A g r e d a . S u c a b i d a es la d e 7 0 
f a n e g a s G e e s . de m a r c o N a c i o n a l , e q u i v a l e n t e s á 4 5 
h e c t á r e a s , 4 1 á r e a s y 7 2 c e n t i á r e a s . S e h a fijado e n 
V i l l a r d e l C a m p o , a n u n c i o p a r a l a s u b a s t a de es ta 
finca, q u e h a s i d o c o n s i d e r a d a por los p e r i t o s d o n 
C i r í a c o N e y l a y D . J o s é C a s a s , en r e n t a a n u a l d e 
S e s c u d o s 4 0 0 m i l é s i m a s c a p i t a l i z a d a en ^ l ' S O O 
m i l é s i m a s y t a s a d a e n 1 3 5 e s c u d o s 6 0 0 m i l é s i m a s , 
i g u a l á 1 . 3 5 6 r e a l e s , t ipo para la s u b a s t a . 
Propios de Pozalmuro y ciudad 
v tierra, 
«i 
N ú m e r o 1 . 7 9 3 d e l i n v e n t a r í o . — U n t e r r e n o 
b a l d í o d e n o m i n a d o C u « s l a d e la E r i a y T a r d e r o n 
s i to en t é r m i n o d e P o z a l m u r o , p r o c e d e n t e d e s u s 
p r o p i o s , d i s t a n t e de l p u e b l o u n o s 6 0 0 m e t r o s . S u 
l e r r e n o d e 3 . " c a l i d a d L i n d a a l E c o r r a l i z a d e 
M a r c o s P i n i l l a y c a m i n o d e M a t d l e b r e r a s á t e r m i -
n a r e n c e r r a d a d e M a n u e l H e r n á n d e z . N . c o n d i -
c h a c e r r a d a , m o j o n e r a d e l m o n t e y la c a ñ a d a , oes-
te t é r m i n o d e V i l l a r y t i e r r a s de p a r t i c u l a r y s u r 
t i e r r a s y c o r r a l e s d e p a r t i c u l a r e s S u c a b i d a e s l a 
de 4 6 7 f a n e g a s de m a r c o N a c i o n a l , e q u i v a l e o l e s 
á 3 0 0 h e c t á r e a s , 8 2 á r e a s y 2 1 c e n t i á r e a s . E l 
c o m p r a d o r r e s p e t a r á v a r i a s h e r e d a d e s q u e se e n -
c u e n t r a n d e n t r o d e l p e r í m e t r o d e e s ta finca Se h a 
fijado e n P o z a l m u r o a n u n c i o p a r a la s u b a s t a d e 
es ta finca q u e ha s i d o c o n s i d e r a d a por los p a n t o s 
D . C i r í a c o N e y l a y D S i n f o r i a n o Garría en r e n t a 
a n u a l de 1 6 e s c u d o s , c a p i t a l i z a d o en 3 6 0 e s c u d o s , 
y tasada e n 3 8 2 e s c u d o s i g u a l á 3 . 8 2 0 r e a l e s , t i -
po p a r a l a s u b a s t a . 
N ú m e r o 1 . 7 9 4 d e l i o v e n l a r i o . — O t r o t e r r e i 
oo de p a s t o s t i t u l a d o C e r r o s d e la C u e r d a . S G r e -
g o r i o y S . C r i s t ó b a l , s i t o e n t é r m i n o de P o z a l m u -
ro p r o c e d e n t e d e s u s p r o p i o s y d e c i u d a d y t i e r r a 
d i s t a n t e d e í a p o b l a c i ó n 7 k i l ó m e t r o s . S u t e r r e n o 
d e 3 . " c a l i d a d . L i n d a E . t é r m i n o d e T a j a h u e r c e 
h e r e d a d y c o r r a l . N . c o r r a l d e D . L i n o s V e l l o s i -
11o y l a b o r e s O . t é r m i n o d e la P i c a y S . d i c h o 
t é r m i n o . S u c a b i d a es la d e 7 4 f a n e g a s d e m a r c o 
N a c i o n a l , e q u i v a l e n t e s á 4 4 h e c t á r e a s , 5 5 á r e a s y 
2 4 c e n t i á r e a s . E l c o m p r a d o r r e s p e t a r á v a r i a s h e -
r e d a d e s d e d o m i n i o p a r t i c u l a r e n c l a v a d a s d e n t r o 
de l m i s m o a s í c o m o l a s s e r v i d u m b r e s q u e t e n g a . 
S e h a fijado en P o z a l m u r o a n u n c i o p a r a la s u b a s t a 
d e es te t e r r e n o q u e h a s i d o c o n s i d e r a d o p o r los 
p e r i t o s D . C i r i a c o N e y l a y D . S i n f o r i a n o G a r c í a 
en r e n t a a n u a l d e 4 e s c u d o s , c a p i t a l i z a d o e n 9 0 , 
y t a s a d o e n 9 2 e s c u d o s , i g u a l á 9 2 0 r e a l e s , t ipo 
p a r a l a s u b a s t a . 
N ú m e r o 1 . 7 9 5 d e l i n v e n t a r í o . — O t r o t e r r e n o 
t i t u l a d o la L a s t r a , s i l o e n t é r m i n o d e P o z a l m u r o 
p r o c e d e n t e de s u s p r o p i o s y d e S o r i a y s u t i e r r a , 
d e 3 . ' c a l i d a d . L i n d a E . l a b o r e s d e p a r t i c u l a r e s 
y c e r r a d a s y e r m a s , N . c e r r a d a s y t i e r r a s O . l a s 
de T o m a s a A r a g o n é s , á terminar en l a ermita d e 
l a L a s l r a , y S . c o r r a l do M a n u e l C a l a b í a y l a b o r e s . 
E n e l I r a y e f lo d e e s l e l e r r e n n se e n c u e o i r a o , b a s -
tantes h e r e d a d e s y c e i r a d a a l a s q u e r e s p e t a r á el 
c o m p r a d o r . S u c a b i d a es la de P fanegas d e m a r -
c o N a c i o n a l , e q u i v a l e n t e s a 3 8 h e c t á r e a s 9 á r ^ a s 
y 8 6 c e n t i a r e a s . S e ha fijado e n P o z a l m u r o a n o n -
c i o p a r a la s u b a s t a de e s i e t e r r e n o q u e h a s i d o 
c o n s i d e r a d o por los per i to s D . C i r í a c o N e y l a y d o n 
S i n f o r i a n o G a r c í a e n r e o t a a n u a l de 5 e s c u d o s 
4 0 0 m i l é s i m a s , c a p i t a l i z a d o e n 1 2 1 , 5 0 0 m i l é s i 
m a s y t a s a d o e n 1 3 3 e s c u d o s i g u a l a 1 . 3 3 ( 1 r e a l e s 
t ipo p a r a la s u b a s t a . 
N ú m e r o t . 7 9 6 del* i n v e n t a r i o . — O t r o t e r r e n o 
b a M í o c o n a r b o l a d o d e n o m i n a d o el C . t b e z o , si l!» 
e n t é r m i n o de P o z a l m u r o . p n c e d e n t e d e s u s p r o 
p í o s , y de S o r i a y su T i e r r a , a! q u e no se c o n o c e 
r e n t a e n e l i n v e n t a r i o , d i s t a n t e d e la p o b l a c i ó n 
1 K i l ó m e t r o . S u t e r r e n o de 3 ' c a l i d a d L i n d a a l 
E . c a r r a d a s y h e r e d a d e s . S - t a m b i é n h e r e d a d e s y 
t é r m i n o dn H i u o j o s a O . l a b o r e s d e este p u e b l o 
d e P o z a l m u r o y c o r r a l e s y N . c e r r a d a s y l a b o r e s 
á t e r m i n a r e n la s e n d a q u e v a de T a j a h u e r c e a 
A g r e d a . ^ S u c a b i d a es la de 9 ' l f anegas de m a r c o 
N a c i o n a l , e q u i v a l e n t e s a S 9 h e c t á r e a s . 9 9 á r e a s 
y 6 0 c e n t i a r e a s E l c o m p r a d o r r e s p e t a r á v a r i a s 
l a b o r e s de d o m i n i o p a r t i c u l a r . S e ha fijado en P o 
z o l m u r o , a n u n c i o p a r a la s u b a s t a d e e s t e t e r r e n o 
q u e h a s ido c o n s i d e r a d o por los p e r i t o s D . C i r í a c o 
N e y l a y D S i n f o r i a n o G a r c í a en r e n t a a n u a l de 6 
e s c u d o s , c a p i t a l i z a d o en 1 3 5 e s c u d o s , y t a s a d o 
p o r los m i s m o s e n v e n t a , e l a r b o l a d o e n 2 0 e s c u 
d o s y 1 1 5 el s u e l o q u e h a c e n 1 3 5 e s c u d o s i g u a l 
á 1 . 3 5 0 r e a l e s t ipo p a r a l a s u b a s t a . 
B I E N E S D E L E S T A D O . 
PARTIDO D E A L M A Z A N 
Capellanía de Juan Ibañez 
N ú m e r o 1 4 1 d e l i n v e n t a r i o . — U n a h e r e d a d 
c o m p u e s t a de 1 1 0 pedazos de t i e r r a de l abor 1 0 6 
d e s e c a n o , y 4 d e r e g a d í o , u n h u e r t o y u n a e r a , 
s i t o s e n t é r m r u o d e M o r ó n y M o m b l o n a , p r o c e -
d e n t e d e la C a p e l l a n í a d e J u a n í b a ñ e z q u e H e v a 
e n r e n t a M a n u e l T a r a n c o n por la anua1 de 6 9 es 
c u d o s 4 0 0 m i l é s i m a s S u t e r r e n o de 1 ' 2 a y 3 / 
c a l i d a d y t i e n e l o d o s los e s p r e s a d o s p e d a z o s h u e r 
to y e r a l i n d e r o s c o n o c i d o s y n o t o r i o s s e g ú n p o r 
m e n o r d e m u e s t r a la c e r t i f i c a c i ó n p e r i c i a l q u e C o r -
r e u n i d a a l e s p e d i e n t e . S u c a b i d a en j u n t o e s la 
d e 4 8 f a n e g a s y 8 c e l e m i n e s d e m a r c o N a c i o n a l , 
e q u i v a l e c l e s á 3 1 h e c l á r e s a s , 3 3 á r e a s y 9 1 c e n • 
t i á r e a s . S o h a fijado e n M o r ó n y M o m b l o o a , 
a n u n c i o p a r a la s u b a s t a d e e s t a finca q u e h a s ido 
tasada por los p e r i t o s D . T o m á s A l o n s o y T r e -
l les y D . M a n u e l A r r i b a s e n 1 . 4 3 7 e s c u d o s , 
c a p i t a l i z a d a por la e s p r e s a d a r e n t a en 1 5 6 1 e s c u -
dos 5 0 0 m i l é s i m a s i g u a l á 1 5 , 6 1 5 r e a l e s t ipo p a -
r a la s u b a s t a . 
Capellanía de Neguillas 
ó de Gutiérrez. 
N ú m e r o 1 1 7 d e l i n v e n t a r i o . — U n a h e r e d a d 
c o m p u e s t a d e 4 3 p e d a z o s d e t i e r r a d e l a b o r en 
s e c a n o y r e g a d í o , u n h u e r t o d e r e g a d í o , u n a e r a 
y u n a c a s a en la c a l l e s u b i d a á la I g l e s i a n u m e r o 
1 1 , s i to todo e n t é r m i n o y p u e b l o de B o r c h i c a y a -
d a , p r o c e d e n t e d e la C a p e l l a n í a de N e g u i l l a s ó d e 
G u i i e r r e z , q u e l l e v a en r e n t a M a r i a n o la P e ñ a p o r 
la a n u a l de 4 7 e s c u d o s . S u t e r r e n o d e l . ' . 2 . a y 
3 a c a l i d a d y t i e n e n todos los e s p r e s a d o s p e d a -
zos l i n d e r o s c o n o c i d o s y n o t o r i o s , s e g ú n por 
m e n o r d e m u e s t r a l a c e r t i f i c a c i ó n p e r i c i a l q u e c o r -
te u n i d a a! e s p e d i e n t e . S u c a b i d a e n j u n t o 3 6 f a -
n e g a s 8 c e l e m i n e s y 2 c u a r t i l l o s de m a r c o N a c i o -
n a l , e q u i v a l e n t e s á 2 3 h e c t á r e a s , 6 3 á r e a s y 8 4 
c e n t i a r e a s . S e h a fijado e n B o r c h i c a y a d a , a n u n c i o 
para l a s u b a s t a de es ta finca q u e ha s ido c a p i t a l i -
z a d a p o r la e s p r e s a d a r e n t a en 1 0 7 5 e s c u d o s 5 0 0 
m i l é s i m a s y t a s a d a por los p e r i t o s D . T o m a s A l o n -
so y T r e l l e s y D . J o s é G a r c í a , en 1 . 2 5 7 e s c u d o s , 
i g u a l á 1 2 . 5 7 0 r e a l e s , t i p o p a r a l a s u b a s l a . 
Capellanía de Juan Fernandez 
de Sauquillo. 
N ú m e r o 3 0 2 d e l i n v e n t a r i o . — U n a h e r e d a d 
c o m p u e s t a de 3 3 p e d a z o s d e t i e r r a de s e c a n o d e 
l a b o r é i n c u l t a , de 1 .* , 2 . a y 3 . " c a l i d a d , s i t a e n 
l é r r a i n o de B o r c h i c a y a d a , p r o c e d e n t e d e la C a p e -
l l a n í a de J u a n F e r n a n d e z d e S a u q u i l l o , q u e se h a -
l l a s i n a r r e n d a r y t i e n e n todos los e s p r e s a d o s p e -
d a z o s l i n d e r o s c o n o c i d o s y n o t o r i o s s e g ú n p o r m e -
nor d e m u e s t r a la c e r t i f i c a c i ó n p e r i c i a l q u e c o r r e 
u n i d a a l e s p e d i e n t e . S u c a b i d a en j u n t o es la d e 
2 8 f a n e g a s y u n c e l e m í n d e m a r c o N a c i o n a l , e q u i -
va l en te s á 1 8 h e c t á r e a s , 8 á r e a s y 4 3 c e n t i a r e a s . 
S e h a fijado en d i c h o p u e b l o de B o r c h i c a y a d a , 
a n u n c i o p a r a l a s u b a s t a de es ta finca q u e h a s i d o 
c o n s i d e r a d a por l o s p e r i t o s D . T o m a s A l o n s o y 
T r e l l e s y D . F r a n c i s c o G ó m e z , e n r e n t a a n u a l d e 
1 5 e s c u d o s 7 0 0 m i l é s i m a s , c a p i t a l i z a d a e n 3 5 3 
e s c u d o s 2 5 0 m i l é s i m a s y t a s a d a por los m i s m o s 
e n v e n t a e n 4 5 2 e s c u d o s , i g u a l á 4 . 5 2 0 r e a l e s , 
t ipo p a r a l a s u b a s t a . 
A D V E R T E N C I A S , 
í , * N o s e a d m i t i r á p o s l ü r a q u e no c u b r a 
e l H ipo de la s u b a s t a . 
C o n l a o b l i g a c i ó n d e q u e e l r e m a t a n l e h a d e 
p r e s e n l a r d o s l e s t i g o s q u e l e a b o n e n , s e g ú n l o p r e v e 
n i d o e n la R e a l ó r d e o d e 1 8 d e F e b r e r o d e 1 8 6 0 . 
2 a E l p r e c i o e n q u e f u e r e n r e m a t a d a s l a s 
fincas d e C o r p a r a c i o n e s C i v i l e s , y a s e a n d e m a -
y o r ó d e m e n o r c u a n l i a , lo p a g a r á e l m e j o r p o s -
t o r , á q u i e n s e a d j u d i c a r a n e n d i e z p lazos ¡ g u a l e s 
d e a 1 0 por 1 0 0 c a d a u n o ; e l p r i m e r o a l o s q u i n -
c e d i a s s i g u i e n t e s a i d e n o t i f i c á r s e l a a d j u d i c a -
c i ó n , y los r e s t a n t e s c o n e l i n l é f v a l o d e u n a ñ o 
c a d a u n o , p a r a q u e e n n u e v e q u e d e c u b i e r t o s u 
v a l o r , s e g ú n se p i e v i e n e e n l a l e y d e 1 1 d e J u -
l io d e 1 8 5 0 . 
3 v - L a s fincas d e m a y o r c u a n t í a d e l E s t a -
d o c o n t i n u a r a n p a g á n d o s e en l o s q u i n c e p l a z o s y 
c a t o r c e a ñ o s q u e p r e v i e n e e l a r t i c u l o 6 . ° d e la 
l e y d e 1 . ° d e M a y o d e 1 8 5 5 , y c o n l a b o n i f i c a -
c i ó n d e l 5 p o r 1 0 0 q u e e l m i s m o o t o r g a á l o s 
c o m p r a d o r e s q u e a n t i c i p e n u n o ó m a s p l a z o s , p u -
d i e n d o e s te h a c e r e l p a g o d e l 5 0 p o r 1 0 0 e n p a -
p e l d e l a d e u d a p ú b l i c a c o n s o l i d a d a ó d i f e r i d a , 
c o n f o r m e á lo d i s p u e s t o e n e l a r t í c u l o 2 0 d e l a 
m e n c i o n a d a L e y . L a s d e m e n o r c u a n t í a s e p a -
g a r á n e n v e i n t e p l a z o s i g u a l e s ó lo q u e e s lo m i s -
rao, d u r a n t e d i e z y n u e v e a ñ o s . A los c o m p r a d o -
r e s q u e a n t i c i p e n u n o ó m a s p l a z o s , no se Us h a -
r á m a s a b o n o q u e e l 3 por 1 0 0 a n u a l ; e n e l c o n -
c e p t o q u e e l p a g o h a d e e j e c u i a r s e a l t e n o r d e lo 
q u e s e . d i s p o n e en l a s I n s t r u c c i o n e s d e 3 1 d e M a 
y o y 3 0 d e J u n i o d e 1 8 5 5 . 
S e g ú n r e s u l t a d é los a n t e c e d e n t e s y d e 
l í i á s d a t o s q u e e x i s t e n e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e H a -
c i e n d a p ú b l i c a d e e s t a p r o v i n c i a , l a s fincas d e q u e 
s e t r a t a n o se h a l l a n g r a v a d a s c o n c a r g a a l g u n a , 
p e r o s i a p a r e c i e s e p o s t e r i o r m e n t e s e i n d e m n i z a -
r á a l c o m p r a d o r e n los t é r m i n o s q u e e n l a y a c i -
t a d a l e y se d e t e r m i n a . 
5 . a L o s c o m p r a d o r e s d e b i e n e s c o m p r e n -
d i d o s en l a s L e y e s d e d e s a m o r t i z a c i ó n , so lo p o -
d r á n r e c l a m a r p o r l o s d e s p e r f e c t o s q u e c o n p o s -
t e r i o r i d a d á l a t a s a c i ó n s u f r a n l a s fincas p o r f a l t a 
d e s u s c a b i d a s s e ñ a l a d a s , ó p o r c u a l q u i e r a o t r a 
c a u s a j u s t a en el t é r m i n o i m p r o r n g a b l e d e q u i n c e 
d i a s d e s d e e l d e la p o s e s i ó n . L a t o m a d e p o s e s i ó n 
p o d r á s e r g u b e r n a t i v a ó j u d i c i a l , s e g ú n c o n v e n g a 
á los c o m p r a d o r e s . E l q u e v e r i f i c a d o e l p a g o d e l 
p r i m e r p ' a z o d e ! i m p o r t e d e l r e m a t e , d e j a s e d e 
t o m a r l a e n e l t é r m i n o d e u n m e s , s e c o n s i d e r a -
r á c o m o p o s e e d o r , p a r a l o s e f e c t o s d e este a r t í c u l o . 
6 . a E l E s t a d o no a n u l a r á l a s v e n t a s p o r f a l -
t a s ó p e r j u i c i o s c a u s a d o s por los a g e n t e s d e la A d -
m i n i s t r a c i ó n , é i n d e p e n d i e u l e s de l a v o l u n t a d d e 
l o s c o m p r a d o r e s ; p e r o q u e d a r á n á s a l v o l a s a c c i o -
n e s c i v i l e s ó c r i m i n a l e s q u e p r o c e d a n c o n t r a l o s 
c u l p a b l e s . 
7 . a L a s r e c l a m a c i o n e s q u e c o n a r r e g l o a l 
a r t í c u l o 1 7 3 d e l a I n s t r u c c i ó n d e 3 1 d e M a y o d e 
1 8 5 5 , d e b e n d i r i g i r s e á l a A d m i n i s t r a c i ó n a n t e s 
d e e n t a b l a r en los J u z g a d o s d e p r i m e r a i n s t a n c i a 
d e m a n d a c o n t r a l a s fincas e n a j e n a d a s p o r e l E s t a -
d o , d e b e r á n i n c o a r s e e n e l p r e c i s o t é r m i n o d e l o s 
s e i s m e s e s i n m e d i a t a m e n t e p o s t e r i o r e s á l a a d j u -
d i c a c i ó n . P a s a d o e s t e t é r m i n o , so lo se a d m i t i r á n e n 
los J u z g a d o s o r d i n a r i o s l a s a c c i o n e s d e p r o p i e d a d 
ó d e o t r o s d e r e c h o s r e a l e s s o b r e l a s fincas. E s t a s 
c u e s t i o n e s s e s u s t a n c i a r a n c o n l o s . p o s e e d o r e s , c i -
t á n d o s e d e ev i c c i o u a l a A d m i n i s t r a c i ó n . 
8 . a L o s d e r e c h o s d e e s p e d i e n t e h a s t a la t o -
m a d e p o s e s i ó n , s e r á n d e c u e n t a d e l r e m a t a n t e ; 
9 . a E n las fincas q u e c o n t e n g a n a r b o l a d o , 
v i e n e o b l i g a d o e l c o m p r a d o r a p r e s t a r l a fianza 
p r e v e n i d a p o r I n s t r u c c i ó n . 
1 0 . a P o r e l a r t . 3 ' d e l D e c r e t o d e l G o -
b i e r n o p r o v i s i o n a l f e c h a 2 3 d e N o v i e m b r e ú l t i m o 
y p u b l i c a d o en la G a ( e i a d e l s i g u i e n t e d i a 2 4 , se 
a u t o r i z a l a a d m i s i ó n p o r s u v a l o r n o m i n a l d é l o s 
b o n o s d e l e m p r é s t i t o de 2 0 0 m i l l o n e s de e s c u d o s , 
e n p a g o de l a s fincas q u e se e n a j e o e n p o r el E s t a -
d o , e n v i r t u d de l a s l e y e s v i g e n t e s d e d e s a m o r t i -
z a c i ó n . 
Lo gue se anuncia al público para conocimien-
to de los que quieran interesarse en la adquisición 
de las espresadas fincas. 
N O T A S . 
1 . a S e c o n s i d e r a r á n c o m o b i e n e s d e c o r -
p o r a c i o n e s c i v i l e s , l o s d e P r o p i o s , b e n e f i c e n c i a 
e I n s t r u c c i ó n p ú b i c a , c u y o s p r o d u c t o s n o i n g r e -
s e n e n l a s c a j a s d e l E s t a d o , y l o s d e m á s b i e n e s 
q u e b a j o d i f e r e n t e s d e n o m i n a c i o n e s c o r r e s p o n d e n 
a la p r o v i n c i a y á l o s p u e b l o s . 
2 . a S o n b i e n e s d e l E s t a d o l o s q u e l l e v a n 
e s t e n o m b r e ; los d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a s u p e r i o r , 
c u y o s p r o d u c t o s i n g r e s e n en l a s c a j a s d e l E s t a d o ; 
l o s d e l S e c u e s t r o d e l E x - I n f a n t e Don C a r l o s ; l o s 
de l a s ó r d e n e s m i l i ' a r e s de S a n J u a n d e J e r u s a l é n , 
los d e C o f r a d í a s , O b r a s p i a s , S a n t u a r i o s y l o d o s 
l o s p e r t e n e c i e n t e s , ó q u e s e h a l l e n d i s f r u t á n d o l o s 
i n d i v i d u o s ó c o r p o r a c i o n e s e c l e s i á s t i c a s , c u a l q u i e -
r a q u e s e a s u n o m b r e , o r i g e n ó c l a u s u l a d e s u f u n -
d a c i ó n , á e x c e p c i ó n d e l a s C a p e l l a n í a s c o l a t i v a s 
d e s a n g r e . 
S o r i a 2 9 de J u l i o d e 1 8 6 9 . — E l C o m i s i o -
n a d o p r i n c i p a l d e V e n t a s , Ramón Gil Rubio. 
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